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The objective of this research is to list up the aqueduct bridges constructed in Kagoshima 
and Miyazaki and to clarify the technical aspect for water use. After the Edo era, many 
aqueduct bridges were constructed. Although they are important properties that tell us the 
history of agricultural water use: one of the crucial life line of the region, these full image 
and changes of technique are not clear yet. Through hearing investigation and document 
research, the aqueduct bridges are listed up. In addition, these geographical distribution 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12) 国分郷土史編纂委員会：『国分郷土史 上巻』、国分市、1973 
13) 国分郷土史編さん委員会：『国分郷土史』、鹿児島県国分市、
昭和48年 
14) 「文化財をたずねて ⑥めがね橋の昔と今と こがの杜」、
『市報こくぶ No.296』、昭和52年 
15) 「国分市の歴史散歩104 川原をたずねて その９」 『市
報こくぶ no.394』、昭和61年 
16) 木原 安妹子：『里の石橋453』、南方新社、2001 
17) 山口祐造：『石橋は生きている』、葦書房、平成7年 
18) 贄田氏（日本の石橋を守る会）ウェブサイト：「石橋・眼鏡
橋・太鼓橋・石造アーチ橋 田の神・庚申塔・仁王像」 
 
写真-8 大川内水路橋 
 
写真-9 大川内水路橋上流の堰提（下流側から） 
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